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……从 1896 年至 1928 年的 23 年中，梁氏总共撰述了约 1100 万字的巨著，就是说以每年撰
写 33 万字的速度，持续 33 年”。 
1
 梁启超的文名早立，30 岁时就有文集出版，在他生前问世
的文集丛书等多达 20 余种，去世后的 7?8 年间又有 10 余种陆续出版。其中，梁启超去世后，
由中华书局 1932 年出版的《饮冰室合集》（以下简称《合集》），是现存各本中篇幅最大、内











其    中
学术类 政论类 文艺类
1896?1911 453 万 49.3％ 28.4 万 70 篇 182 篇 l79 篇
1912?1917 74 万 8％ l2.2 万 7 篇 81 篇 15 篇























《清议报》和《新民丛报》等刊物上，大体情况如下：《时务报》1896 年 8 月创刊于上海，
至 1898 年 8 月停刊为止，历时 2 年共发行 69 期。梁启超作为主笔，在该报上共发表过 40
篇文章，其中有 39 篇收入《合集》。 
3
 《知新报》1897 年 2 月创刊于澳门，梁启超是撰稿人之一，
在他参与戊戌变法之前，曾在《知新报》上陆续发表过 11 篇文章，其中有 10 篇收入《合集》。
戊戌变法之后，梁启超被迫出走日本。他到日本后仅两个多月，就在横滨创办了《清议报》。《清
议报》自 1898 年 12 月创刊至 190l 年 11 月停刊，历时 3 年共发行了 100 期。梁启超在该报
上共发表了 75 篇文章，其中有 66 篇收在《合集》之中。《清议报》停刊之后，梁启超又在
横滨创办了《新民丛报》。该报自 1902 年 2 月创刊至 1907 年 12 月停刊，历时 5 年多共发行



























表 2 　从 3 刊物（1896?1901）中抽出的梁启超的用语
2 字词（597 词／ 67.3％）
3 字词 4 字词 5 字词 合计（％）
有典 新义 无典 未收
1896 32 3 12 4 8 1 60
1897 47 9 16 l0 l3 4 1 100
1898 28 8 14 1 4 7 62
1899 208 25 91 18 95 86 3 526
1900 4 1 5 5 2 17
1901 25 5 25 6 30 30 1 122
合计（％） 344（57.6） 51（8.6） 163（27.3） 39（6.5） 155（17.5） 130（14.6） 5（0.6） 887
表 2 显示，不同年份之间的词数相差颇为悬殊，这与梁启超每年的经历有直接关系。具










































































































































































字语素，在和其他二字语素组合之后，便可以构成“公民 + 社会、劳动 + 社会、下等 + 社会”
等一系列表达有关“社会”的下位概念。梁启超著述中的其他用例还有 ：
—革命　女权革命　宗教革命　政治革命　资生革命
—竞争　国民竞争　经济竞争　生存竞争　自由竞争
—社会　公民社会　劳动社会　下等社会　下流社会　乡村社会
—时代　封建时代　过渡时代　黑暗时代　石器时代　野蛮时代
—政体　代议政体　共和政体　立宪政体　民主政体　专制政体
—政治　共和政治　贵族政治　合众政治　君主政治　立宪政治　民主政治
　　　　庶民政治
—主义　保守主义　帝国主义　独裁主义　独善主义　公共主义　功利主义
　　　　共和主义　国家主义　兼善主义　进化主义　民主主义　平等主义
　　　　破坏主义　强立主义　社会主义　世界主义　实质主义　庶民主义
　　　　文弱主义　厌世主义　专制主义　自由主义
传统的汉语四字词缺乏这种成系列的构词方式，应该说，这种构词方式最初是在日语的
影响之下才在汉语里出现的，汉语一旦接触到这种构词方式，便很快形成了独立造词的能力。
梁启超在照搬日语四字词的同时，也比照日语的形式经手修改或自创了一些四字词（例词中
用横线标出者）。四字词的构词稳定性有强有弱，稳定性较弱的往往就解体消失了（如：国民
竞争、经济竞争），而稳定性较强的可以存活至今（如：生存竞争、自由竞争）。对于四字词，
只要有足够的稳定性，并有日方资料作为词源的佐证，就应该视为日语借词。
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